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Summary Information
Repository: Northeast Archives of Folklore and Oral History
Title: Jeffrey "Smokey" McKeen Collection
ID: MF145
Date [inclusive]: 1985-2005
Physical
Description:
44 items 
Language of the
Material:
English .
Material Specific
Details:
Audio files are the primary source material. Transcriptions are
the transcriber's best effort to convert audio to text, but should
be considered secondary to the audio.
Preferred Citation
Interviewee last name, interviewee first name. Year. NA[unique series identification
number], MF145 NAFOH. Raymond H. Fogler Library Special Collections Department,
University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
This collection had a donation added in summer of 2006, the addition focuses on country
music in Maine. The focus was expended to music in Maine generally as well as storytelling
(especially about Herbert F. Jackson) and jokes when other interviews were added by McKeen.
Fifteen accessions comprise the collection, which include Hal Lone Pine radio shows and
oral interviews. These materials were gathered and donated by Jeff "Smokey" McKeen. The
interviews were conducted by McKeen with country musicians and listeners in the 1990s to
early 2000s.
^ Return to Table of Contents
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Arrangement
Though most of MF145 is digitized, there is some physical material. There are 15 reel to reel
tapes that were deposited by Smokey and are the master audio for a Maine Arts Commission
project, short radio programs that aired on Maine Public Radio's "Maine Things Considered"
during Maine Cultural Heritage week over the course of 3 years (5 per year). The topics
include quilting, auctioneering, Millie Dunham, Don Roy, lumberjack singer, Wright Brothers
Orchestra, and more. He conducted interviews- which are largely deposited with us (here and
possibly in MF039 too)- in order to produce these pieces. He has given verbal permission for
them to be used. It is possible they were digitized, there is a note that says "all digitized and put
on 1a6 desktop in a folder named 'Mystery Box'" and may not be on the digital mess external
harddrive.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Northeast Archives of Folklore and Oral History
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://libguides.library.umaine.edu/c.php?g=718650
Conditions Governing Access
For digitized items free from access restrictions, we are working to upload this material
(pdfs, mp3s, jpgs) for public access, but it is an ongoing project. If you don't find what you
are looking for here, contact Special Collections (um.library.spc@maine.edu).
Conditions Governing Use
Rights assessment remains the responsibility of the researcher. Known restrictions on
NA1940, NA1941, NA3302, NA3303, NA3296, NA3297, NA3298.
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Existence and Location of Originals
Located at the American Folklife Center at the Library of Congress: AFC 2012/047 https://
lccn.loc.gov/2013655211.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Folklore
• Oral histories
• Country music
• Folk music
Collection Inventory
MF 145, Collection Summary
Title/Description Instances
MF 145, collection summary, 2016
Digital Object: MF 145, collection summary: 2016
Language of the Material: English.
Text MF145
^ Return to Table of Contents
Henry Hatch, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 1955, text, October 6, 1986-October 23, 1986
Digital Object: NA 1955, text: October 6, 1986-October 23,
1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1955
NA 1955, transcript, 1986
Digital Object: NA 1955, transcript: 1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1955
NA 1955, audio, part 1, February 28, 1986
Digital Object: NA 1955, audio, part 1: February 28, 1986
Audio NA
1955
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Language of the Material: English.
NA 1955, audio, part 2, February 28, 1986
Digital Object: NA 1955, audio, part 2: February 28, 1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1955
^ Return to Table of Contents
Lester White, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 1956, text, October 6, 1986-October 23, 1986
Digital Object: NA 1956, text: October 6, 1986-October 23,
1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1956
NA 1956, transcript, 1986
Digital Object: NA 1956, transcript: 1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1956
NA 1956, audio, part 1, February 23, 1986
Digital Object: NA 1956, audio, part 1: February 23, 1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1956
NA 1956, audio, part 2, February 23, 1986
Digital Object: NA 1956, audio, part 2: February 23, 1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1956
NA 1956, audio, part 3, February 23, 1986
Digital Object: NA 1956, audio, part 3: February 23, 1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1956
NA 1956, audio, part 4, February 23, 1986
Digital Object: NA 1956, audio, part 4: February 23, 1986
Language of the Material: English.
Audio NA
1956
^ Return to Table of Contents
Jim Conley, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 1957, text, November 14, 1985-June 14, 1987
Digital Object: NA 1957, text: November 14, 1985-June 14,
1987
Audio NA
1957
Jeffrey "Smokey" McKeen Collection
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Language of the Material: English.
NA 1957, transcript, 1985
Digital Object: NA 1957, transcript: 1985
Language of the Material: English.
Audio NA
1957
NA 1957, audio, part 1, September 4, 1985
Digital Object: NA 1957, audio, part 1: September 4, 1985
Language of the Material: English.
Audio NA
1957
NA 1957, audio, part 2, September 4, 1985
Digital Object: NA 1957, audio, part 2: September 4, 1985
Language of the Material: English.
Audio NA
1957
^ Return to Table of Contents
Stan Durgin, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 1958, text, November 14, 1985-June 14, 1987
Digital Object: NA 1958, text: November 14, 1985-June 14,
1987
Language of the Material: English.
Audio NA
1958
NA 1958, transcript, 1985
Digital Object: NA 1958, transcript: 1985
Language of the Material: English.
Audio NA
1957
NA 1958, audio, part 1, September 4, 1985
Digital Object: NA 1958, audio, part 1: September 4, 1985
Language of the Material: English.
Audio NA
1958
NA 1958, audio, part 2, September 4, 1985
Digital Object: NA 1958, audio, part 2: September 4, 1985
Language of the Material: English.
Audio NA
1958
NA 1958, text, obituary, January 2011
Digital Object: NA 1958, text, obituary
Language of the Material: English.
Audio NA
1958
^ Return to Table of Contents
Blaine Woodbury and Nellie Woodbury, interviewed by Jeffrey "Smokey"
McKeen
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Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2404, field notes, April 8, 1993
Digital Object: NA 2404, field notes
Language of the Material: English.
Audio NA
2404
^ Return to Table of Contents
Clarence Choate, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2405, field notes, April 18, 1992
Digital Object: NA 2405, field notes
Language of the Material: English.
Audio NA
2405
^ Return to Table of Contents
Granville Dutton, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2406, field notes, April 7, 1992
Digital Object: NA 2406, field notes
Language of the Material: English.
Audio NA
2406
^ Return to Table of Contents
Chet Grady, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2407, field notes, December 15, 1992
Digital Object: NA 2407, field notes
Language of the Material: English.
Audio NA
2407
^ Return to Table of Contents
Earl Grendell, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
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Title/Description Instances
NA 2230, text, September 3, 1991-April 24, 1992
Digital Object: NA 2230, text: September 3, 1991-April 24,
1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2230
NA 2230, transcript, September 3, 1991
Digital Object: NA 2230, transcript: September 3, 1991
Language of the Material: English.
Audio NA
2230
^ Return to Table of Contents
Wilfred Cross, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2408, text, January 15, 1995-January 25, 1995
Digital Object: NA 2408, text: January 15, 1995-January 25,
1995
Language of the Material: English.
Audio NA
2408
NA 2408, transcript, April 8, 1993
Digital Object: NA 2408, transcript: April 8, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2408
^ Return to Table of Contents
Horace Jackson, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2409, text, January 12, 1995-January 26, 1996
Digital Object: NA 2409, text: January 12, 1995-January 26,
1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2409
NA 2409, transcript, 1992
Digital Object: NA 2409, transcript: 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2409
NA 2409, audio, April 17, 1992
Digital Object: NA 2409, audio: April 17, 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2409
^ Return to Table of Contents
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Maria (Jackson) Twombly, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2410, text, January 26, 1996
Digital Object: NA 2410, text: January 26, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2410
NA 2410, transcript, 1992
Digital Object: NA 2410, transcript: 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2410
NA 2410, audio, April 3, 1992
Digital Object: NA 2410, audio: April 3, 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2410
^ Return to Table of Contents
Red Mitchell and Freedom Town Meeting participants, interviewed by
Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2411, text, January 26, 1996
Digital Object: NA 2411, text: January 26, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2411
NA 2411, transcript, 1992
Digital Object: NA 2411, transcript: 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2411
NA 2411, audio, part 1, April 24, 1992-March 12, 1994
Digital Object: NA 2411, audio, part 1: April 24, 1992-March
12, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2411
NA 2411, audio, part 2, April 24, 1992-March 12, 1994
Digital Object: NA 2411, audio, part 2: April 24, 1992-March
12, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2411
NA 2411, audio, part 3, April 24, 1992-March 12, 1994
Digital Object: NA 2411, audio, part 3: April 24, 1992-March
12, 1994
Audio NA
2411
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Clayton Littlefield, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2412, text, January 26, 1996
Digital Object: NA 2412, text: January 26, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2412
NA 2412, transcript, 1992
Digital Object: NA 2412, transcript: 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2412
NA 2412, audio, April 25, 1992
Digital Object: NA 2412, audio: April 25, 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2412
^ Return to Table of Contents
Ester Cross, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2413, text, January 26, 1996
Digital Object: NA 2413, text: January 26, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2413
NA 2413, transcript, 1993
Digital Object: NA 2413, transcript: 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2413
NA 2413, audio, February 17, 1993
Digital Object: NA 2413, audio: February 17, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2413
^ Return to Table of Contents
Lewis Newell, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2414, text, January 26, 1996
Digital Object: NA 2414, text: January 26, 1996
Audio NA
2414
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Language of the Material: English.
NA 2414, transcript, 1993
Digital Object: NA 2414, transcript: 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2414
NA 2414, audio, March 24, 1993
Digital Object: NA 2414, audio: March 24, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2414
^ Return to Table of Contents
Maurice Johnson, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2415, text, January 29, 1996
Digital Object: NA 2415, text: January 29, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2415
NA 2415, transcript, 1993
Digital Object: NA 2415, transcript: 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2415
NA 2415, audio, February 5, 1993
Digital Object: NA 2415, audio: February 5, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2415
^ Return to Table of Contents
Mildred Pottle, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2416, text, January 30, 1996
Digital Object: NA 2416, text: January 30, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2416
NA 2416, transcript, 1992
Digital Object: NA 2416, transcript: 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2416
NA 2416, audio, April 18, 1992
Digital Object: NA 2416, audio: April 18, 1992
Audio NA
2416
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Clarence Bartlett, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2417, text, January 30, 1996
Digital Object: NA 2417, text: January 30, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2417
NA 2417, transcript, 1992
Digital Object: NA 2417, transcript: 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2417
NA 2417, audio, April 22, 1992
Digital Object: NA 2417, audio: April 22, 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2417
^ Return to Table of Contents
Charlie Boynton, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2418, text, February 8, 1996
Digital Object: NA 2418, text: February 8, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2418
NA 2418, transcript, 1994
Digital Object: NA 2418, transcript: 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2418
NA 2418, audio, part 1, December 6, 1994
Digital Object: NA 2418, audio, part 1: December 6, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2418
NA 2418, audio, part 2, December 6, 1994
Digital Object: NA 2418, audio, part 2: December 6, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2418
^ Return to Table of Contents
Lee Carter, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
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Title/Description Instances
NA 2419, text, February 8, 1996
Digital Object: NA 2419, text: February 8, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2419
NA 2419, transcript, 1994
Digital Object: NA 2419, transcript: 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2419
NA 2419, audio, part 1, November 28, 1994
Digital Object: NA 2419, audio, part 1: November 28, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2419
NA 2419, audio, part 2, November 28, 1994
Digital Object: NA 2419, audio, part 2: November 28, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2419
^ Return to Table of Contents
Elmin Mitchell, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2420, transcript, 1993
Digital Object: NA 2420, transcript: 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2420
NA 2420, audio, March 30, 1993
Digital Object: NA 2420, audio: March 30, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2420
^ Return to Table of Contents
Ralph Overlock, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2422, text, February 19, 1996
Digital Object: NA 2422, text: February 19, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2422
NA 2422, transcript, 1996
Digital Object: NA 2422, transcript: 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2422
NA 2422, audio, January 23, 1996
Jeffrey "Smokey" McKeen Collection
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Digital Object: NA 2422, audio: January 23, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2422
^ Return to Table of Contents
Phillip Spaulding, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2423, text, February 19, 1996
Digital Object: NA 2423, text: February 19, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2423
NA 2423, transcript, 1996
Digital Object: NA 2423, transcript: 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2423
NA 2423, audio, part 1, February 6, 1996
Digital Object: NA 2423, audio, part 1: February, 6, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2423
NA 2423, audio, part 2, February 6, 1996
Digital Object: NA 2423, audio, part 2: February, 6, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2423
^ Return to Table of Contents
Adrian Beal, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2429, text, May 1, 1996
Digital Object: NA 2429, text: May 1, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2429
NA 2429, transcript, 1993
Digital Object: NA 2429, transcript: 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2429
NA 2429, audio, part 1, November 4, 1993
Digital Object: NA 2429, audio, part 1: November 4, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2429
NA 2429, audio, part 2, November 4, 1993
Digital Object: NA 2429, audio, part 2: November 4, 1993
Audio NA
2429
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Language of the Material: English.
NA 2429, audio, part 3, November 19, 1993
Digital Object: NA 2429, audio, part 3: November 19, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2429
NA 2429, audio, part 4, November 19, 1993
Digital Object: NA 2429, audio, part 4: November 19, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2429
NA 2429, audio, part 5, November 23, 1993
Digital Object: NA 2429, audio, part 5: November 23, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2429
NA 2429, audio, part 6, November 23, 1993
Digital Object: NA 2429, audio, part 6: November 23, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2429
^ Return to Table of Contents
Oxford Grange Musician, recorded by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3297, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3297, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3297
NA 3297, audio, July 7, 1990
Digital Object: NA 3297, audio: July 7, 1990
Language of the Material: English.
Audio NA
3297
^ Return to Table of Contents
Roy Bessey and Shirley Bessey, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3299, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3299, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
NA 3299, liner notes, June 27, 2006
Digital Object: NA 3299, liner notes: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
NA 3299, audio, part 1, December 31, 2002
Jeffrey "Smokey" McKeen Collection
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Digital Object: NA 3299, audio, part 1: December 31, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
NA 3299, audio, part 2, December 31, 2002
Digital Object: NA 3299, audio, part 2: December 31, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
NA 3299, audio, part 3, December 31, 2002
Digital Object: NA 3299, audio, part 3: December 31, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
NA 3299, audio, part 4, December 31, 2002
Digital Object: NA 3299, audio, part 4: December 31, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
NA 3299, audio, part 5, December 31, 2002
Digital Object: NA 3299, audio, part 5: December 31, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
NA 3299, audio, part 6, December 31, 2002
Digital Object: NA 3299, audio, part 6: December 31, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
NA 3299, audio, part 7, December 31, 2002
Digital Object: NA 3299, audio, part 7: December 31, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3299
^ Return to Table of Contents
Chester "Chet" Grady and Josephine Grady, interviewed by Jeffrey
"Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3300, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3300, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3300
NA 3300, audio, part 1, August 31, 2002
Digital Object: NA 3300, audio, part 1: August 31, 1991
Language of the Material: English.
Audio NA
3300
NA 3300, audio, part 2, August 31, 1991
Digital Object: NA 3300, audio, part 2: August 31, 1991
Audio NA
3300
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Roland Harrison, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3301, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3301, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3301
NA 3301, audio, part 1, November 19, 2002
Digital Object: NA 3301, audio, part 1: November 19, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3301
NA 3301, audio, part 2, November 19, 2002
Digital Object: NA 3301, audio, part 2: November 19, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3301
NA 3301, audio, part 3, November 19, 2002
Digital Object: NA 3301, audio, part 3: November 19, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3301
^ Return to Table of Contents
Al Hawkes, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3302, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3302, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3302
NA 3302, audio, part 1, 2002
Digital Object: NA 3302, audio, part 1: 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3302
NA 3302, audio, part 2, 2002
Digital Object: NA 3302, audio, part 2: 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3302
^ Return to Table of Contents
Gene Hooper, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
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Title/Description Instances
NA 3303, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3303, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3303
NA 3303, audio, July 17, 1989
Digital Object: NA 3303, audio: July 17, 1989
Language of the Material: English.
Audio NA
3303
^ Return to Table of Contents
Ken Kingsbury, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3304, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3304, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3304
NA 3304, audio, part 1, February 7, 2003
Digital Object: NA 3304, audio, part 1: February 7, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3304
NA 3304, audio, part 2, February 7, 2003
Digital Object: NA 3304, audio, part 2: February 7, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3304
^ Return to Table of Contents
Ida Mitchell, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3305, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3305, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3305
NA 3305, audio, part 1, February 11, 2003
Digital Object: NA 3305, audio, part 1: February 11, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3305
NA 3305, audio, part 2, February 11, 2003
Digital Object: NA 3305, audio, part 2: February 11, 2003
Audio NA
3305
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Harold "Red" Mitchell and Mildred Pottle, interviewed by Jeffrey
"Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3306, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3306, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3306
NA 3306, audio, part 1, January 29, 2003
Digital Object: NA 3306, audio, part 1: January 29, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3306
NA 3306, audio, part 2, January 29, 2003
Digital Object: NA 3306, audio, part 2: January 29, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3306
^ Return to Table of Contents
Alva Philbrook, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3307, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3307, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3307
NA 3307, audio, part 1, January 16, 2003
Digital Object: NA 3307, audio, part 1: January 16, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3307
NA 3307, audio, part 2, January 16, 2003
Digital Object: NA 3307, audio, part 2: January 16, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3307
^ Return to Table of Contents
Clinton Piper, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3308, text, June 27, 2006
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Digital Object: NA 3308, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3308
NA 3308, audio, part 1, February 13, 2005
Digital Object: NA 3308, audio, part 1: February 13, 2005
Language of the Material: English.
Audio NA
3308
NA 3308, audio, part 2, February 13, 2005
Digital Object: NA 3308, audio, part 2: February 13, 2005
Language of the Material: English.
Audio NA
3308
^ Return to Table of Contents
George "Leland" Sherman and Velmae Sherman, interviewed by Jeffrey
"Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3309, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3309, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3309
NA 3309, audio, part 1, January 10, 2003
Digital Object: NA 3309, audio, part 1: January 10, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3309
NA 3309, audio, part 2, January 10, 2003
Digital Object: NA 3309, audio, part 2: January 10, 2003
Language of the Material: English.
Audio NA
3309
^ Return to Table of Contents
George Worthing, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3310, text, June 27, 2006
Digital Object: NA 3310, text: June 27, 2006
Language of the Material: English.
Audio NA
3310
NA 3310, audio, part 1, December 9, 2002
Digital Object: NA 3310, audio, part 1: December 9, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3310
NA 3310, audio, part 2, December 9, 2002
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Digital Object: NA 3310, audio, part 2: December 9, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3310
NA 3310, audio, part 3, December 9, 2002
Digital Object: NA 3310, audio, part 3: December 9, 2002
Language of the Material: English.
Audio NA
3310
^ Return to Table of Contents
Delia Mitchell, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3474, audio, undated
Digital Object: NA 3474, audio: undated
Language of the Material: English.
Audio NA
3474
^ Return to Table of Contents
Blanche Sockabasin, Joseph and Margaret Nichols, interviewed by Jeffrey
"Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 3686, audio, part 3, undated
Language of the Material: English.
Audio NA
3686
^ Return to Table of Contents
